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OBITUARIS
NÚRIAPOMPEIA
La periodista, dibuixant i humorista gràfica NúriaVilaplana Boixons —conegu¬
da pel nom artístic de Núria Pompeia— va morir, el 25 de desembre de 2016, a
vuitanta-cinc anys. Nascuda a Barcelona el 1931,va estudiar Art a l'Escola Massana
per després treballar com a dibuixant, periodista i escriptora.Va començar a publi¬
car vinyetes als anys seixanta a Oriflama.V,a col·laborar com a ninotaire i cronista
a Diari de Barcelona, Charlie Hebdo, Triunfo, Vindicación Feminista, Sábado Gráfico i la
revista Porfavor, de la quai va ser cap de redacció.Va publicar cròniques culturals a
La Vanguardia, va escriure guions per a tve i va dirigir el programa Quart Creixent
del circuit català de tve. El 2000, va rebre la Medalla d'Or de la Ciutat de Bar¬
celona; el 2003, la Rosa del Desert, premi a la trajectòria professional atorgat per
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya; el 2007, la Creu de SantJordi i, el
2013, el premi AAC de l'Associació d'Autors de Còmic.Entre les seves obres, hi
destaquen Yfueronfelices y comieron perdices (1970), La educación de Palmira (1972) i
Mujercitas (1975). Casada amb el filòsof Salvador Pàniker,el 2012, els seus dibuixos
van ser objecte d'una exposició retrospectiva ("Núria Pompeia, sola davant la vi¬
nyeta") al Col·legi de Periodistes de Catalunya, on era col·legiada d'honor.
JÜANJO NAVARRO ARISA
Periodista i escriptor,Juanjo Navarro Arisa va néixer a Barcelona, el 1955, i va
morir el passat 19 de gener a l'hospital de Terrassa. Es va formar acadèmicament a
l'Escola Suïssa de Barcelona i a la facultat de Ciències de la Informació de la uab.
Va iniciar la carrera professional, el i976, al diari Catalunya Express. Posteriorment,
va treballar a El Correo Catalán —on va codirigir el suplement de cap de setmana—,
a El Pais —on va ser redactor cultural— i en l'edició catalana d'E/ Mundo —on va ser
sotsdirector. D'altra banda, a YAvui va tenir la secció "Plaers de ma vida" (Premi
Ciutat de Barcelona, 2004). Ha deixat llibres de biografies com El ultimo Dali—en
col·laboració amb Màrius Carol— i Gaudí, l'arquitecte de Déu, entre altres.
JOAN FÀBREGAS
El locutor radiofònic de Ràdio Sant Cugat,Joan Fàbregas —conegut com Fabri-, va
morir el 9 de febrer a noranta-un anys d'edat. Nascut al barri barceloní de Gràcia,
es va traslladar a viure a Sant Cugat amb la seva esposa,el i960, on va formar part de
l'emissora pública quasi des del seu inici —va participar en diversos espais com Roda
d'amics, que va estar més de vint-i-cinc anys en antena-, va tenir una forta presència
en el teixit associatiu de la ciutat i va ser un dels impulsors del teatre en aquesta lo¬
calitat.Juntament amb Joan Llamas,va crear la secció teatral del Club Natació Sant
Cugat. El 2006, l'Ajuntament va nomenar-los fills predilectes de Sant Cugat.
JUANSOTO VINOLO
El periodista i escriptorJuan SotoViñolo, guionista durant catorze anys del famós
consultori radiofònic d'Elena Francis, va morir l'n de febrer a l'Hospital delVen-
drell, de Tarragona, a vuitanta-tres anys. Nascut a Barcelona el 1933, va començar als
anys quaranta com a redactor a Ràdio España de Barcelona per després passar a Ra¬
dio Nacional. Entre 1966 i 1984, va ser guionista del programa El consultorio de Elena
Francis, en què els oients demanaven consell, sovint sentimentals. Arran d'aquella
experiència al programa -que es va emetre per Ràdio Barcelona, Radio Peninsular
i Radio Intercontinental- va escriure el llibre Querida Elena Francis. També va ser
crític taurí i de flamenc d'E/ Periódico de Catalunya durant quasi tres dècades i va
col·laborar amb La Prensa, Solidaridad Nacional i les revistes Barcelona Deportiva, Barça,
Aplausos ifano. Com a escriptor, es va especialitzar en el gènere biogràfic amb llibres
com Manolete. La vida y los amores de un torero de leyenda, RocíoJurado. Una biografia
íntima i A tu vera... siempre a la verita tuya: una biografía de Lola Flores.
CARMEN AMORÓS
La periodista i escriptora barcelonina Carmen Amorós va morir el 18 d'abril a
cinquanta-cinc anys com a conseqüència d'un càncer que patia des de fa uns me¬
sos. Amorós va treballar durant més de vint anys en el programa Bon dia, de tv3,
sobretot fent informacions des del carrer. Després, va col·laborar en el programa
Parlament i com a redactora del portal de notícies 324.cat.També va treballar en
ràdios, diaris, revistes i productores i, darrerament, col·laborava en dos programes
d'El Punt Avui tv. Com a escriptora, va publicar el recull de relats ¿Sabes, Princesa?
i va col·laborar en l'obra coral Homenatge a Casanova. En la no-ficció,va escriu¬
re Barcelona, guapa! —llibre de fotografies d'Enric Sió— i Guapos per sempre, de
l'Ajuntament de Barcelona, amb la periodista Maria Favà. De l'experiència com
a periodista i cooperant durant la guerra de Kosovo en va sorgir el poemari Qua¬
dern balcànic. En el darrer llibre, Ales de vidre, relata en to humorístic la vida d'una
periodista submergida en la crisi dels quaranta.
MIGUELÍNGELBASTENIER
Miguel Angel Bastenier Martínez (Barcelona, 1940), va morir a Madrid el 28
d'abril a setanta-sis anys com a conseqüència d'un càncer de ronyó. Fill de mare
espanyola i pare belga, era graduat en Periodisme per l'Escola Oficial de Perio¬
disme de Madrid, llicenciat en Dret i en Història a la Universitat de Barcelona
i llicenciat en Llengua i Literatura anglesa a la Universitat de Cambridge.Va fer
practiques a compte propi a The Times i, posteriorment, va treballar al Diario de
Barcelona, va ser director deTele/eXpres i va ser un dels fundadors i subdirector
d'E/ Periódico de Catalunya fins 1982, quan va entrar a El País on va fundar l'edició
catalana del diari i on va ser articulista i editorialista. Expert en política interna¬
cional, va ser professor a l'Escola de Periodisme d'E/ País, a la Fundació Ortega y
Gasset i a la Fundació Gabriel García Marquez per al Nou Periodisme Iberoame¬
ricà.També va escriure a Le Monde, Libération, The European, Le Point, Le Soir, The
Irish, Folha de Sâo Paulo i El Espectador, entre altres. A més, era autor de diferents
llibres sobre política internacional, historia i periodisme.
Miguel Ángel Bastenier, en una imatge d'arxiu. Foto: Gorka Lejarcegi {El País)
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